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DORA STUPALOIME I PREZIME
???????????????????
NASLOV DIPLOMSKOGA RADA
2017|2018AKADEMSKA GODINA
??????????????????????????????????
MENTOR
?????????????????????????????
KOMENTOR
??????????????????????????????????????????
KONZULTANT
Relativno mala zona na zapadnom dijelu Splita 3, ????????????? se ????? na Dobrilinu ulicu arhitekta Danka ????????
okuplja u svom obuhvatu raznovrsne ???????? i prostore ?????????? karaktera. Grubo linijski oblikovana, lokacija je to
i stambene zgrade i javnog objekta i ??????? parka i prometa u mirovanju i ???????? ??????????? se tako divlje i
nepredvidljivo, od sjevera prema jugu, s pogledom na ?????????? uvalu i more, ???? prostornu ????? koja je
zanimljiva i svrsishodna i djetetu i mladom ??????? i odraslom ??????? i starom ???????? U ovakvim prostorima
skrivenoga potencijala treba prepoznati prava pitanja jer poticajni odgovor slijedi tek nakon toga.  ????????? lokacije
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? i preuzimanjem prostora od prethodnih spontanih projektanata, treba stvarati prostor koji je kvalitetan, ali
koji ostavlja mjesta za daljnjim djelovanjem. Treba ?????????? ostaviti u ????????? Kako odgovoriti na ?????????????
strukture ????????????? gradnje? ????? ??????? i ???????? ???????? je jedno: suprotnost ?????? - ?????? je
?????????????????????? ??????????????????????????????????
